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Abstract 
Today, the development of information and communication industry is very drastically influencing 
on the present and future economic situation in Asia. This is particularly true in Taiwan where steady 
economic growth is sharply contrasted with economic downturn in Asia. This downturn started in 
Thailand in 1997 and later spread to most all other Asian nations. Despite Asian economic troubles 
Taiwan managed to maintain economic growth. This paper explains the historical and present econom­
ic characteristics of the Taiwan information and communication industry. It especially stresses the 
strategies employed in the development in Taiwan. Finally the influence of the 21 September 1999 ear­
thquake that struck the middle of Taiwan is discussed. 
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